











ZA!TITA USTAVOM ZAJAM"ENOG PRAVA I 
SLOBODE "OVJEKA I GRA#ANINA – javno izno$enje 
kriti%kog mi$ljenja o radu i poslovanju Fakulteta
"l. 66. Zakona o upravnim sporovima, NN 53/91, 9/92, 77/92
Upravni sud nadle&an je odlu%ivati o zahtjevu za za$titu ustavom 
zajam%enog prava i slobode %ovjeka i gra'anina protiv disciplinske od-
luke Fakultetskog vije(a Medicinskog fakulteta Sveu%ili$ta u Zagrebu, 
jer protiv tog pojedina%nog akta nije osigurana druga sudska za$tita.
"l. 14., 35. i 38. Ustava Republike Hrvatske, NN 41/01 (pro%i$(eni 
tekst)
Uskra(ivanjem prava na uvid u dokumente disciplinskog postupka 
stranci se kr$i ustavno pravo na jednakost svih pred zakonom.
Vje$ta%enjem ubrojivosti osobe, zbog javnog izno$enja kriti%kog 
mi$ljenja, kr$i se ustavno pravo kojim se svakome jam%i $tovanje i 
pravna za$tita njegova osobnog i  obiteljskog &ivota, dostojanstva, ug-
leda i %asti.
Vo'enjem disciplinskog postupka zbog javnog istupanja sveu%ili$nog 
profesora kr$i se sloboda mi$ljenja i izra&avanja misli.
Iz obrazlo!enja:
Prema odredbi "l. 66. Zakona o upravnim sporovima (ZUS; NN 53/91, 
9/92 i 77/92), o zahtjevu za za#titu Ustavom zajam"enog prava i slobode 
"ovjeka i gra$anina ako je takva sloboda i pravo povrije$eno kona"nim 
pojedina"nim aktom, a nije osigurana druga sudska za#tita, odlu"uje sud 
nadle!an za upravne sporove, odgovaraju%om primjenom toga zakona.
Za kori#tenje sudske za#tite prema odredbi ovoga "lanka Zakona moraju 
kumulativno biti ispunjeni sljede%i uvjeti:
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–  da se radi o pravima i slobodama !ovjeka i gra"anina koji su 
izri!ito zajam!eni Ustavom Republike Hrvatske,
–  da su ta ustavna prava i slobode !ovjeka i gra"anina povrije"eni 
kona!nim pojedina!nim aktom, tj. da se protiv tog pojedina!nog 
akta ne mo#e upotrijebiti redovni pravni lijek, odnosno ako je 
pravni lijek bio dopu$ten, da je ve% iskori$ten prema postupku  u 
kojem je donesen taj pojedina!ni akt, te
–  da u pravnom sustavu nije osigurana druga sudska za$tita, tj. da 
je takav akt potpuno izvan sudske kontrole.
Ovim se putem ne mo#e ostvarivati za$tita protiv upravnih akata protiv 
kojih se mo#e voditi upravni spor, kao ni protiv akata poslovanja za koje 
su nadle#ni sudovi op%e nadle#nosti ili trgova!ki sudovi, protiv sudskih 
odluka i dr. Zahtjev, dakle, mo#e podnijeti svatko tko smatra da mu je 
odre"enim kona!nim pojedina!nim aktom, protiv kojeg ne postoji druga 
sudska za$tita, povrije"eno neko ustavno pravo.
Imaju%i u vidu izlo#eno, a vezano za prigovor Medicinskog fakulteta 
Sveu!ili$ta u Zagrebu o nedopu$tenosti zahtjeva, Sud je ocijenio da se u 
konkretnom slu!aju radi upravo o aktu protiv kojeg je za$tita zajam!ena 
na temelju !l. 66. ZUS-a. Naime, osporena odluka Medicinskog fakulteta, 
koja je nakon odbijanja prigovora izjavljenog protiv odluke Povjerenstva za 
stegovni postupak postala kona!na, pojedina!ni je akt protiv kojega nije 
osigurana druga sudska za$tita, a tom se odlukom rje$ava o pravima i slo-
bodama zajam!enim Ustavom Republike Hrvatske (glava III. Ustava).
Iako je u konkretnom slu!aju rije! o postupku vo"enom pozivom na 
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu, zbog povrede radnih obveza, osporena 
se odluka ne mo#e pobijati u postupku pred redovnim sudom, na temelju 
odredbi Zakona o radu (NN 137/04 – pro!i$%eni tekst) budu%i da taj za-
kon ne sadr#ava odredbe o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti. 
U prilog navedenom govori i !injenica da osporena odluka ne sadr#ava 
pouku o pravnom lijeku, a svaki gra"anin mora imati na raspolaganju 
pravna sredstva u slu!aju kr$enja njegovih prava.
Uvidom u spis predmeta dostavljen Sudu uz odgovor na zahtjev kao i u 
dokumentaciju koju je podnositelj dostavio uz zahtjev, a koja se ne nalazi 
u spisu predmeta, posebno u zapisnike s rasprava odr#anih 10. travnja 
2008., 29. travnja 2008., 5. svibnja 2008., u o!itovanju o prijavi od 14. 
sije!nja 2008., zahtjevu za uvid u dokumente postupka od 17. o#ujka 
2008., dopis prof. dr. sc. V. J. od 22. o#ujka 2008., proizlazi da su pod-
nositelju povrije"ena prava zajam!ena Ustavom Republike Hrvatske.
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Kao !to se iz tih dokumenata vidi, predlagatelj se o"itovao o prijedlogu za 
pokretanje stegovnog postupka te je osporavao da bi svojim pona!anjem i 
javnim istupima u emisiji 1. programa Hrvatskog radija Drag mi je Platon 
14. studenoga 2007., u "lanku objavljenom u Glasu Koncila br. 43 (1740) 
od 28. listopada 2007. i svim drugim javnim istupanjima i kontaktima s 
kolegama na drugim sveu"ili!tima, po"inio te!ke povrede radnih obveza 
pobli#e opisane u Pravilniku o stegovnoj odgovornosti nastavnika, surad-
nika i studenata, navode$i da je njegovo pravo i obveza kao akademskog 
gra%anina i sveu"ili!nog nastavnika javno i kriti"ki istupati.
Podnositelj se pritom pozivao kako na Ustavne odredbe o slobodi go-
vora i na odredbe Deklaracije u ljudskim pravima, tako i na Eti"ki kodeks 
Sveu"ili!ta u Zagrebu koji u "l. 8. izri"ito navodi da nastavnici imaju pravo 
i obvezu kriti"kog govora.
Prema podacima u spisu proizlazi da je podnositelju uskra$eno pravo na 
uvid u sve dokumente postupka koji se protiv njega vodi, kako to proizlazi 
iz odgovora zamjenika predsjednika Povjerenstva za stegovni postupak 
od 18. o#ujka 2008. i odgovora dekanice prof. dr. sc. N. &. od 21. srpnja 
2008., te da su mu preslici zapisnika Dekanskog kolegija odr#anog 27. 
studenoga 2007. i CD s audiozapisom snimke radijske emisije HR 1. Drag 
mi je Platon od 14. studenoga 2007. uru"ene tek na raspravi odr#anoj 12. 
svibnja 2008. na kojoj je i izre"ena stegovna mjera, javna opomena.
Takvim postupanjem podnositelj zahtjeva onemogu$en je u svojem pravu na 
obranu, na pravilno i potpuno utvr%ivanje svih "injenica koje izravno utje"u 
na ostvarivanje njegovih prava te je time u postupku koji je prethodio os-
poravanim aktima podnositelj bio u neravnopravnom polo#aju, "ime mu je 
povrije%eno ustavno pravo jednakosti iz "l. 14. Ustava Republike Hrvatske.
Nadalje, iako se to iz spisa koji je dostavio Medicinski fakultet ne vidi, 
podnositelj je uz zahtjev dostavio podnesak upu$en Povjerenstvu za ste-
govni postupak 29. travnja 2008. u kojem isti"e da je uvidom u dokumen-
taciju koja prile#i spisu utvrdio da je odlukom Povjerenstva, a pozivanjem 
na "l. 8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, od vje!taka psihijatrijske 
struke zatra#eno da na temelju dokumentacije i spisa sa"ine psihijatrijsko 
vje!tvo nad prijavljenim, iz kojega bi proizlazilo je li on ubrojiv, a koje su 
vje!tvo doktori psihijatri odbili sa"initi. Zbogi navedenog podnositelj je 
ustrajao kod zahtjeva da dobije preslike cjelokupne dokumentacije koja 
prile#i spisu. O navedenom zatra#enom vje!tvu Sud tako%er ne nalazi 
dokumenata u spisu, ali iz o"itovanja prof. dr. sc. V. J., psihijatra Psi-
hijatrijske bolnice Vrap"e od 22. o#ujka 2008. upu$enog Medicinskom 
fakultetu u Zagrebu i prof. dr. sc. Matku Maru!i$u, proizlazi utemeljenost 
navoda podnositelja.
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S tim u vezi Sud ocjenjuje da je takvim postupkom Medicinskog fakulteta 
Sveu!ili"ta u Zagrebu povrije#eno ustavno pravo iz !l. 35. Ustava Repub-
like Hrvatske kojim se svakome jam!i "tovanje i pravna za"tita njegova 
osobnog i obiteljskog $ivota, dostojanstva, ugleda i !asti.
To ima posebnu te$inu kada se ima u vidu da je rije! o sveu!ili"nom nas-
tavniku koji je poznat "irokoj javnosti, kako na Fakultetu me#u studen-
tima tako i u akademskoj zajednici u zemlji i inozemstvu, pa dovo#enje u 
sumnju njegove ubrojivosti ima kao posljedicu ne samo povredu Ustavom 
zajam!enog prava iz !l. 35. ve% je vrlo opasan presedan prema kojemu bi 
svatko tko iznosi kriti!ke stavove na ra!un odre#enih interesnih skupina, 
zajednica ili pojedinca mogao biti podvrgnut provjeri ubrojivosti.
Takva postupanja eti!ki su i zakonski nedopustiva u takvim vrstama postu-
paka te imaju i "ire konotacije na razinu dostignutih prava i demokracije 
u dru"tvu. Kriti!ko razmi"ljanje i javno izno"enje kriti!kog mi"ljenja, ma 
kako ono osebujno bilo, ne opravdava takve metode postupanja niti za 
njih postoji opravdanje, a kamoli zakonska osnova. Stigmatiziranje oso-
be podnositelja kao psihi!ki bolesne osobe ostavlja izvan svake sumnje 
!injenicu o nepostupanju u dobroj vjeri.
Nadalje, podnositelju je izre!ena stegovna mjera javne opomene za javni nas-
tup u emisiji Hrvatskog radija Drag mi je Platon, za izno"enje mi"ljenja u Glasu 
Koncila i drugim sredstvima javnog priop%ivanja te zbog slanja inkriminiranih 
!lanaka i izjava elektroni!kom po"tom na mnogobrojne adrese u zemlji i 
ino zemstvu (mahom na adrese znanstvenika), !ime je prema osporenim od-
lukama iznosio neto!ne informacije o radu i poslovanju Fakulteta, naru"io 
ugled Fakulteta neprimjerenim pona"anjem, klevetom, svojim nepropisnim i 
nekorektnim odnosom prema drugim nastavnicima prouzro!io njihovo uzne-
mirenje, izazvao netrpeljivost te nanio Fakultetu "tetu.
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 
– 46/07) ure#uju se pored ostalog osnovna na!ela o znanosti i visokom 
obrazovanju, akademska zajednica i njezine slobode. Znanstvena djelat-
nost i visoko obrazovanje djelatnost su od posebnog interesa za Republiku 
Hrvatsku i sastavni su dio me#unarodnog, posebno europskog znanst-
venog i obrazovnog prostora, a temelje se, prema !l. 2., pored ostalog i 
na slobodi i autonomiji stvarala"tva, eti!nosti znanstvenika, javnosti rada, 
po"tovanju i afirmaciji ljudskih prava i dr.
Akademske slobode pripadaju svim !lanovima akademske zajednice, a 
obuhva%aju slobodu znanstvenog i umjetni!kog istra$ivanja i stvarala"tva, 
prou!avanja, me#usobne suradnje i udru$ivanja, sukladno Ustavu Repub-
like Hrvatske, me#unarodnim ugovorima i tom zakonu (!l. 4/3.). Aka-
demska sloboda je sloboda znanstvenika, sveu!ili"nih nastavnika i stude-
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nata da istra!uju, podu"avaju, u"e i #ire znanja o "ovjeku, dru#tvu i svijetu, 
slobodni od politi"kih, vjerskih i administrativnih pritisaka i ograni"enja.
$l. 3. Limske deklaracije o akademskim slobodama i autonomiji instituci-
ja visokog obrazovanja iz 1998., prihva%ene na op%oj skup#tini Svjetske 
sveu"ili#ne slu!be (World University Service – WUS) propisuje: Svi !lanovi 
akademske zajednice imaju pravo obavljati svoje funkcije bez diskriminacije bilo 
koje vrste i bez straha od represije od dr"ave ili bilo kojeg drugog izvora. $l. 8. 
Limske deklaracije ka!e: Svi !lanovi akademske zajednice u"ivat #e slobodu 
da odr"avaju kontakte sa svojim kolegama u bilo kojem dijelu svijeta ...
Sloboda mi#ljenja i izra!avanja zajam"ena je i u Ustavu Republike Hrvatske 
u "l. 38., kao »Sloboda govora i javnog nastupa«. 
Pravo na slobodu izra!avanja zajam"eno je "l. 10. Europske konven-
cije o za#titi ljudskih prava i temeljnih sloboda te odredbom "l. 19. 
Me&unarodnog pakta o gra&anskim i politi"kim pravima, a mo!e biti 
podvrgnuto ograni"enjima samo u iznimnim slu"ajevima (interes dr!avne 
sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti, javnog reda i mira, radi spre"avanja 
nereda ili zlo"ina i dr.) (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-
III-727/1997. od 10. sije"nja 2000.).
Sloboda mi#ljenja i izra!avanja misli, sloboda govora i javnog istupanja 
jedno je od temeljnih na"ela zajam"enih Ustavom Republike Hrvatske 
("l. 38.) i temelj je slobode ne samo pojedinca nego i cijelog dru#tva, jer je 
slobodno samo ono dru#tvo u kojem je slobodan pojedinac.
Kako je predmetni postupak vo&en zbog javnih istupanja podnositelja 
zahtjeva na koje ne samo da ima pravo kao slobodan pojedinac ve% ima 
i obvezu kao pripadnik akademske zajednice, Sud nalazi da su ospore-
nim odlukama povrije&ena naprijed navedena prava predlagatelja, koja 
su zajam"ena Ustavom Republike Hrvatske i mjerodavnim odredbama 
me&unarodnog prava.
Budu%i da su na opisani na"in, osporenim odlukama, povrije&ena Ustavom 
zajam"ena prava i slobode "ovjeka i gra&anina na #tetu prof. dr. sc. Matka 
Maru#i%a, na temelju "l. 66. ZUS-a uz odgovaraju%u primjenu odredbe "l. 
42/3. istoga zakona, odlu"eno je kao u izreci.
 Zpa-21/2008-4
Priredio Damir Juras*
* Mr. sc. Damir Juras, voditelj Odsjeka prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Mini-
starstva unutarnjih poslova u Splitu (head of the Subdepartment for First Instance Disciplin-
ary Procedures, Ministry of Internal Affairs, Splitsko-Dalmatinska Police Department)
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